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A b s t r a c t  
.  t o o  v a g u e  T h i s  p a p e r  i s  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  c a r e e r  c o m m i t m e n t  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l  
a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  i n  t w o  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s ;  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  
A d o - E k i t i  a n d  thr~ B e l l s  U n i v e r s i t y  b o t h  i n  O t a ,  O g u n  S t a t e  o f  N i g e r i a .  T h e  s t u d y  r e v e a l e d  
'  1  6 0 - 6 6 .  t h a t  b o t h  p r o f e s s i o n a l  .  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a r e  c o m m i t t e d  t o  t h e i r  
r { f o r m a t i o n  c a r r i e r .  A  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  i n  b o t h  T h e  B e l l s  U n i v e r s i t y  o f  ·  
,  ,  N i g e r i a n .  T e c h n o l o g y  a n d  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  a r e  v e r y  c o m m i t t e d ,  T h i s  
i s  e x p r e s s e d  b y  6 6 .  7 %  a n d  7 8 . 6 %  r e s p o n d e n t s .  A m o n g  t h e  P a r a - p r o f e s s i o n a l  
' J n i v e r s i t y  s t a f f ,  6 0 % f r o m  t h e  B e l l s  a n d  5 2 . 6 %  f r o m  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  
' o u r n a l  o f  a r e  c o m m i t t e d .  T h e  s t u d y  s h o w e d  t h a t  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  f r o m  b o t h  u n i v e r s i t y  
l i b r a r i e s  d i s p l a y e d  c o m m i t m e n t  t h r o u g h  t h e  a t t e n d a n c e  o f  c o n f e r e n c e s ,  r e g u l a r  
t T >e a n  f o r  a t t e n d a n c e  o f  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s ,  e m b r a c i n g  b e s t  p r a c t i c e s  a m o n g  o t h e r s .  
f (  1 )  
1  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p a r a p r o f e s s i o n a l s  e x h i b i t  c a r r i e r  c o m m i t m e n t  t h r o u g h  i n -
c a d e m i c  h o u s e  trai~ings a n d  e m b r a c i n g  b e s t  p r a c t i c e s .  P a s s i o n ,  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  
b e n e f i t s  a n d  r e c o g n i t i o n  s t i m u l a t e  b o t h  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  s t a f f  t o  
c a r e e r  c h o i c e .  T h e  s t u d y  a l s o  r e v e a l e d  s o m e  m o t i v a t i o n a l  f a c t o r s  w h i c h  
c o n t r i b u t e  t o  c a r e e r  c h o i c e .  T h e y  i n c l u d e  r a p i d  p r o m o t i o n ,  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  
a n d  g o o d  s a l a r y  p a c k a g e  a m o n g  o t h e r s .  T h e  p a p e r  r e c o m m e n d e d  t h a t  
e m p l o y e r s  s h o u l d  p r o v i d e  a d e q u a t e  m o t i v a t i o n  t o  l i b r a r y  s t a f f  b u t  a l s o  c h a r g e d  
t h e  e m p l o y e e s  t o  b a s o  t h e i r  c h o i c e  o f  c a r e e r  o n  p a s s i o n  r a t h e r  t h a n  f r i n g e  
b e n e f i t s  t h a t  a r e  a c c r u a b l e  t o  a  c a r e e r .  I t  a l s o  a d m o n i s h e d  t h e m  t o  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  b e i n g  i n  a  j o b  a n d  b u i l d i n g  a  c a r e e r .  
K e y  w o r d s :  c a r e e r  c h o i c e ,  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s ,  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  
' Y U S U F  i s  t h e  A g .  D i r e c t o r  C e n t r e  f o r  L e a n i n g  R e s o u r c e s ,  L a n d m a r k  U n i v e r s i t y ,  O m u  A r a n  
' I L O  i s  t h e  A c q u i s i t i o n s  L i b r a r i a n ,  C o 1 1 e n a n t  U n i v e r s i t y ,  O t a  
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I n t r o d u c t i o n  
C a r e e r  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a  c h o s e n  p u r s u i t ,  a  p r o f e s s i o n  o r  a n  o c c u p a t i o n .  I t  i  
t h e  g e n e r a l  c o u r s e  o r  p r o g r e s s i o n  o f  one · ~, w o r k i n g  l i f e  o r  p r o f e s s i o n <  
a c h i e v e m e n t s  ( A n s w e r s . c o m ) .  I t  i s  s o m e t h i n g  t o  b e  p u r s u e d  t h r o u g h o u t  l i f e  a n  
i n v o l v e s  b u i l d i n g  a n d  c r e a t i n g  a n  i d e n t i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o r p o r a t e  w o r l d .  I t  i s  
l i f e l o n g  p h e n o m e n o n  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  r e l e v a n c e  o f  p e r s o n s  i n  t h e  s o c i e t y  t h e  
b e l o n g  t o .  E n j o y i n g  a  c a r e e r  t h e r e f o r e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  g o a l s  i n  l i f  
b u t  v e r y  r a r e l y  d o  p e o p l e  j u s t  f a l l  i n t o  t h e  c a r e e r  o f  t h e i r  d r e a m s ,  i t  t a k e s  
c o m b i n a t i o n  o f  p r o a c t i v e  t h o u g h t  a n d  a c t i o n  ( P a ' J i i n a ,  2 0 0 7 ) .  
C o m m i t m e n t  i s  b o t h  m e n t a l  a n d  e m o t i o n a l .  P a v l i n a  ( 2 0 0 7 )  n o t e d  t h a t  i t  i s  a ·  
i n t e r n a l  d e c i s i o n ,  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  f o r c e d  f r o m  o u t s i d e .  H e  f u r t h e  
s u b m i t t e d  t h a t  c o m m i t m e n t  o c c u r s  w h e n  y o u r  t h o u g h t s  a n d  e m o t i o n s  a r·  .  
p o i n t i n g  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  E l l e m e r s ,  G i l d e r  a n d  H e u v e l  ( 1 9 ' 9 8 )  c a r e e r  c o m m i t m e n t  r e f e r s  t  
p e o p l e ' s  m o t i v a t i o n  t o  w o r k  t o w a r d  p e r s o n a l  a d v a n c e m e n t  i n  t h e i r  p r o f e s s i o r  
P o p o o l a  a n d  Z a i d  ( 2 0 0 8 )  a l s o  v i e w e d  i t  a s  t h e  d e g r e e  o f  d e d i c a t i o n  a n  i n d i v i d u c  
h a s  t o  h i s / h e r  c h o s e n  l i n e  o f  w o r k  o r  p r o f e s s i o n .  
I  
"  
T h e  l e v e l  o f  c o m m i t m e n t  a n  i n d i v i d u a l  d e m o n s t r a t e s  i n  h i s / h e r  c a r e e r  t o  a  l a r g·  
1  
•  
e x t e n t  d e t e r m i n e s  t h e  h e i g h t  o f  a c h i e v e m e n t  i n  s a m e .  I n  o r d e r  t o  k e e p  p a c e  w i t  
n e w  d e v e l o p m e n t s ,  m a i n t a i n  r e l e v a n c e  a n d  e n t r e n c h  b e s t  pract i ce~ ,  ,  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  P a r a - p r o f e s s i o n a l s  i n  v a r i o u s  f i e l d s  d e m o n s t r a t e  s o m e  l e v e l  
o f  c o m m i t m e n t  t o  t h e i r  c a r e e r s .  A r y e e  a n d  T a n  ( 1 9 9 2 )  i n  a  r e s e a r c h  t h e  
1 1  
c o n d u c t e d  o n  t h e  c a r e e r  c o m m i t m e n t  o f  T e a c h e r s  a n d  N u r s e s  i n  S i n g a p o r ,  1  . •  
o b s e r v e d  t h a t  t h o s e  w h o  d e m o n s t r a t e d  c o m m i t m e n t  t o  t h e i r  p r o f e s s i o n  d i d  s o l  .  
k e e p  u p  w i t h  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  p r o f e s s i o n  a n d  t o  a c q u i r e  a d d i t i o n a l  s k i l l  
1  
a n d  t r a i n i n g .  !  .  
T h i s  p a p e r  t h e r e f o r e  s e e k s  t o  c o m p a r e  t h e  l e v e l  o f  c o m m i t m e n t .  o f  p r o f e s s i o n a l  
a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  i n  t w o  p r i v a t e  u n i v e r s i t y  libra rie~; i n  O g u n  S t a t e ,  
N i g e r i a .  
O b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y  
T h i s  s t u d y  a i m s  t o :  
(  l  
1 .  a s c e r t a i n  t h e  l e v e l  o f  c o m m i t m e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  
l i b r a r i a n s  i n  t h e  t w o  l i b r a r i e s  t o  t h e i r  c a r e e r  
p a r a p r o f e s s i o n  1  
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2 .  f i n d  o u t  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  t h e  c a r e e r  c o m m i t m e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  
p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  i n  t h e  l i b r a r i e s  u n d e r  s t u d y  
· r r ; s s i o n a  3 .  
l i f e  a n c  
f i n d  o u t  r e a s o n s  f o r  c a r e e r  c h o i c e  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r i a n s  
r J .  I t  i s  c  
· r e t y  t h e )  
4
·  
I s  i n  l i f E  
d i s c o v e r  f a c t o r s  t h a t  m o t i v a t e  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  i n  
t h e i r  c a r e e r  
t a k e s  a  
i t  i s  a n  
'  f u r t h e t  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  
T h e  s t u d y  s e e k s  t o  a d d r e s s  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
1 .  H o w  c o m m i t t e d  a r e  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  t o  t h e i r  
c a r e e r ?  
·  !  ~ns a r e  2 .  
W h a t  f a c t o r s  a f f e c t  t h e  c a r e e r  c o m m i t m e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  
p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s ?  
· 2 f e r s  t o  3 .  
Jf e s s i o n .  
1d i v i d u a l  
4
_  
W h a t  a r e  t h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e  c a r e e r  c h o i c e  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  
p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s ?  
W h a t  f a c t o r s  m o t i v a t e  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  i n  t h e i r  
c a r e e r ?  
·  ·  ·  ·  a  l a r g e  L i t e r a t u r e  R e v i e w  
, ,  . a c e  w i t h  
i · a c t i c e s ,  
. / ,  ·  i e  l e v e l s  
.  c h  t h e y  
n g a p o r e  
i d  s o  t o  
1 a l  s k i l l s  
> i o n a l  
' 3 l a t e ,  
R e a s o n s  f o r  c h o o s i n g  . a  c a r e e r  
O n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  q u e s t i o n s  e v e r y  i n d i v i d u a l  h a s  t o  f a c e  a n d  a n s w e r  
i n  l i f e  i s  w h a t  c a r e e r  t o  c h o o s e .  l s s a  a n d  N w a l o  ( 2 0 0 8 )  o p i n e d  t h a t  a  w r o n g  
c h o i c e  o f  c a r e e r  c a n  l e a d  t o  f r u s t r a t i o n  a n d  l o w  p r o d u c t i v i t y .  S t u d i e s  h a v e  a l s o  
s h o w n  t h a t  f o u r  g e n e r a l  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n f l u e n c e  h o w  p e o p l e  m a k e  
c a r e e r  c h o i c e s .  T h e s e  i n c l u d e ;  i n t e r e s t s ,  s e l f  i m a g e ,  p e r s o n a l i t y  a n d  s o c i a l  
b a c k g r o u n d s .  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  N e w s  S e r v i c e  ( 1 9 9 1 )  c i t i n g  K r u m b o l t z  p o s i t e d  t h a t  m a n y  
y o u n g  p e o p l e  n e v e r  m a k e  a  c a r e e r  c h o i c e ;  r a t h e r  t h e y  s i m p l y  f o l l o w  a  p a t h  o f  
l e a s t  r e s i s t a n c e .  
P r o f e s s i o n a l s  i n  v a r i o u s  f i e l d s  c h o o s e  c a r e e r s  b a s e d  o n  s o  m a n y  f a c t o r s .  
S o m e  o f  t h e s e  f a c t o r s  2 rs  p o s i t e d  b y  F e r r y  ( 2 0 0 6 )  i n c l u d e  l i f e  c o n t e x t ,  p e r s o n a l  
a t t i t u d e  a n d
1  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t .  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  T e l l a  ( 2 0 0 7 )  m e n t i o n e d  
a t t r a c t i v e  s a l a r y ,  g o o d  c o n d i t i o n  o f  s e r v i c e  a n d  j o b  s e c u r i t y  a s  s o m e  o f  t h e  
r ; s s i o n a l  r e a s o n s  w h y  p e o p l e  c h o o s e  a  c a r e e r .  
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N I G E f < l  
O l a w a n l e  a n d  A b a y o m i  ( 2 0 0 6 )  a l s o  d i s c o v e r e d  t h a t  m a n y  p e o p l e  c h o s e  
l i b r a r i a n s h i p  a s  a  c a r e e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  p r e v i o u s  w o r k  e x p e r i e n c e  i n  l i b r a r i e s .  A  I n  t h e  s ;  ~~ ,  
s t u d y  c o n d u c t e d  b y  A d a n u  a n d  A m e k u e d e e  ( 2 0 ' 1 0 )  o n  f a c t o r s  i n f l u e n c i n n  t h e  t e n u r e ,  
c h o i c e  o f  l i b r a r i a n s h i p  a s  a  c o u r s e  o f  s t u d y  a t  t h e  d i p l o m a  l e v e l  i n  c ; h a n a  r e l a t i o n s  ,  
r e v e a l e d  t h a t  m o s t  o f  t h e s e  f a c t o r s  a r e  m a i n l y  e x t e r n a l  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  (
2 0 0 1  
f u r t h e r  e d u c a t i o n  b e i n g  t h e  m o s t  p r e v a l e n t .  O t h e r  f a c t o r s  i n c l u d e  a s s o c j a t i o n  w i t h  !  ~' 
l i b r a r i a n s ,  e x p e r i e n c e  i n  l i b r a r y  w o r k ,  a  l i k i n g  f o r  b o o k s  a n d  t h e  n e e d  f o r  c a r e e r  o r g a n  I Z c l  
1  
c h a n g e .  ·  t h e i r  j o b  -
S i m i l a r l y  A l e m n a  ( 1 9 9 1 )  f o u n d  o u t  t h a t  l i b r a r i a n s h i p  w a s  c h o s e n  a s  a  
c a r e e r  b y  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G h a n a  L i b r a r y  S c h o o l  M o t i v a t i c .  
b e c a u s e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  i t  p r e s e n t s  f o r  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  a n d  f u r t h e r  M e , ,  
e d u c a t i o n .  A t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a ,  T a y l o r ,  P e r r y ,  B a r t o n  a n d  S p e n c e r  s a t i s f a c t i t  ,  
( 2 0 1  0 )  d i s c o v e r e d  t h a t  M L I S  s t u d e n t s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  c h o s e  l i b r a r i a n s h i p  a s  a  m i l e  t o  a t ,  
·  c a r e e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  e n t h u s i a s m  f o r  i n f o r m a t i o n  o r g a n i z a t i o n  a n d  s h a r i n g ,  Diction ar ~ 
p e r s o n a l  d i s p o s i t i o n  f o r  i n f o r m a t i o n  m a n a g e m e n t  a n d  r e l i s h  f o r  t h e  s e r v i c e  b e h a v i o u  
a s p e c t s  o f  l i b r a r i a n s h i p .  E m p l o y a b i l i t y  a n d  c a r e e r  f l e x i b i l i t y  w e r e  s o m e  o f  t h e  w h i c h  i s  ; ,  
r e a s o n s  a l s o  a d d u c e d  f o r  c h o o s i n g  l i b r a r i a n s h i p  a s  a  c a r e e r  ( S h a n n o n ,  2 0 0 8 ) .  p e r s o n  t  
c o n d i t i o n ·  
e x t e r n a l ! )  
o f  f a c t o r s  a f f e c t i n g  a d v a n c e , , '  
F a c t o r s  a f f e c t i n g  c a r e e r  c o m m i t m e n t  
e n t i f i e d  t h r e e  f a c e t s  Method~ 
I n  o r d e r  t o  h a v e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  
c a r e e r  c o m m i t m e n t ,  P o p o o l a  a n d  Z a i d  ( 2 0 0 8 )  i  
o f  c a r e e r  c o m m i t m e n t .  T h e s e  i n c l u d e :  
T l ,  
A f f e c t i v e  c a r e e r  c o m m i t m e n t  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  t h e m  r e f e r s  t o  p s y c h o l o g i c a l  u n i v e r s i t  ,  
a t t a c h m e n t  t o  a  c h o s e n  l i n e  o f  w o r k  o r  p r o f e s s i o n  b y  a n  i n d i v i d u a l ,  w h i c h  m a k e s  C o v e n a r  . .  
h i m / h e r  s t a y  p u t  i n  h i s / h e r  c h o s e n  l i n e  o f  w o r k  o r  p r o f e s s i o n  b e c ; ; a u s e  h e / s h e T h e  q u e  ,  
w a n t s  t o .  t o  F .  s e .  
C o n t i n u a n c e  c a r e e r  c o m m i t m e n t  r e f e r s  t o  t h e  c o s t  a s s o c i a t e d  w i t h  q u i t t i n g c o m m i t n ,  
t h e  p r o f e s s i o n .  T h i s  t h e y  o p i n e d  i m p l i e s  t h a t  a n  i n d i v i d u s l  r e m a i n s  i n  a  p m f e s s i o n c o m m i t n  
o r  c h o s e n  l i n e  o f  w o r k  b e c a u s e  h e / s h e  n e e d s  t o .  
i s  o n  rT h ·  
N o r m a t i v e  c a r e e r  c o m m i t m e n t  t h e y  f u r t h e r  s u b m i t t e d  i s  a  p e r c e i v e d  o b l i g a t i o n  t o a d o p t e d  
r e m a i n  i n  o n e ' s  c h o s e n  l i n e  o f  w o r k  o r  p r o f e s s i o n .  A  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  a n d / o r  v a r i a b l e s  t h a t  i m p a c t  o n  c a r e e r  t h e  s t u c ,  
c o m m i t m e n t  o f  p r o f e s s i o n a l s  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l s  i n  v a r i o u s  f i e l d s c o n t a c t c  
o f  h u m a n  e n d e a v o u r .  P o p o o l a  a n d  O l u w o l e  ( 2 0 0 7 )  n o t e d  t h a t  P  
d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  s u c h  a s  s e x ,  a g e ,  e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n , : ! s i ; ; t · , ' ' ,  
m a r i t a l  s t a t u s  a n d  j o b  t e n u r e  a f f e c t e d  c a r e e r  c o m m i t m e n t  o f  r e c o r d s  (  / u  
1  
m a n a g e m e n t  p e r s o n n e l  i n  O n d o  s t a t e  c i v i l  s e r v i c e  i n  N i g e r i a .  
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' 1 1 p ! e  c h o s e  
l i b r a r i e s .  A  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  G i l d e r  a n d  H e u v e l  ( 1 9 9 8 )  o b s e r v e d  t h a t  a g e ,  j o b  
' ~nc ing t h e  t e n u r e ,  w o r k  s a t i s f a c t i o n  a n d  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  h a d  s i g n i f i c a n t  
i n  ~hana r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c a r e e r  c o m m i t m e n t  o f  D u t c h  w o r k e r s .  A d e y e m o  
'  •
1
.
1
~ :~n,ty ~othr ( 2 0 0 ·1 )  n o t e d  t h a t  a r n o n g  t h e  N i g e r i a n  P o l i c e ,  j o b  i n v o l v e m e n t ,  
l c a i O n  W I  .  t '  I  .  .  d  ·  d  f  
f e r  c a r e e r  o r g a n 1 z a  1 o n a  c o m m i t m e n t ,  t e a m - o n e n t e  c o m m i t m e n t  a c c o u n t e  o r  
'~'Se n a s  a  
1 r y  S c h o o l  
n d  f u r t h e r  
r '  S p e n c e r  
• ! l s i l i p  a s  a  
I  s h a r i n g ,  
:  ' 1 c  s e r v i c e  
. n a  o f  t h e  
2 0 0 8 ) .  
~-:1ectin g 
t h e i r  j o b  s a t i s f a c t i o n .  
M o t i v a t i o n  a n d  c a r e e r  c o m m i t m e n t  
M o t i v a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  c a r e e r  c o m m i t m e n t  a n d  j o b  
s a t i s f a c t i o n .  W e l l  m o t i v a t e d  s t a f f  i s  o n e  w h o  i s  r e a d y  a n d  w i l l i n g  t o  g o  t h e  e x t r a  
m i l e  t o  a c h i e v e  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .  M o t i v a t i o n  a c c o r d i n g  t o  F r e e  
D i c t i o n a r y  ( 2 0 1  0 )  i s  t i l e  p r o c e s s  t h a t  a r o u s e s ,  s u s t a i n s  a n d  r e g u l a t e s  h u m a n  
b e h a v i o u r .  P a n  ( 2 0 1  0 )  i d e n t i f i e d  t w o  m a i n  k i n d s  o f  m o t i v a t i o n  t o  i n c l u d e  i n t r i n s i c  
w h i c h  i s  i n t e r n a l  a n d  e x t r i n s i c  w h i c h  o c c u r s  w h e n  e x t e r n a l  f a c t o r s  c o m p e l  t h e  
p e r s o n  t d  d o  s o m e t h i n g .  H e  f u r t h e r  h i g h l i g h t e d  s a l a r i e s ,  b e n e f i t s ,  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s ,  s u p e r v i s i o n ,  p o l i c y ,  s a f e t y ,  s e c u r i t y ,  a f f i l i a t i o n ,  a n d  r e l a t i o n s h i p  a s  
e x t e r n a l l y  m o t i v a t e d  n e e d s  w h i l e  r e c o g n i t i o n ,  g r o w t h ,  a c h i e v e m e n t ,  
a d v a n c e m e n t ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  j o b  n a t u r e  w e r e  v i e w e d  a s  i n t e r n a l  m o t i v a t o r s .  
3  
f a c e t s  M e t h o d s  
·  · : · 1 0 1o g i c a l  
·  :~-, m a k e s  
.  e  h e / s h e  
T h e  d e s c r i p t i v e  s u r v e y  m e t h o d  w a s  a d o p t e d  f o r  t h e  s t u d y .  T w o  p r i v a t e  
univer~; ities i n  O g u n  S t a t e  w e r e  s e l e c t e d  a n d  u s e d .  T h e  u n i v e r s i t i e s  i n c l u d e :  
C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  ( C U )  a n d  B e l l s  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y  ( B U T ) ,  b o t h  i n  O t a  .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  t o  g a t h e r  d a t a  w a s  d i v i d e d  i n t o  s i x  ( 6 )  s e c t i o n s  l a b e l e d  A  
,  .  .  t o  F .  S e c t i o n  A  i n c l u d e s  t h e  p e r s o n a l  d a t a  o f  r e s p o n d e n t s ;  S e c t i o n  B  i s  o n  c a r e e r  
" " '  q ultt~ng c o m m i t m e n t ,  S e c t i o n  C  i s  o n  l e v e l  o n  c o m m i t m e n t ,  S e c t i o n  D  i s  o n  h o w  
n f e s s l o n  c o m m i t m e n t  i s  s h o w n ,  S e c t i o n  E  i s  o n  r e a s o n s  f o r  c a r e e r  c h o i c e  w h i l e  S e c t i o n  F  
i s  o n  m o t i v a t i o n a l  f a c t o r s  i n  c a r e e r  c h o i c e .  T h e  T o t a l  E n u m e r a t i o n  m e t h o d  w a s  
~· a tio n t o  a d o p t e d  b e c a u s e  o f  t h e  p r o x i m i t y  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  t o  t h e  l i b r a r i e s  u n d e r  s t u d y .  
A  t o t a l  o f  4 4  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  s t a f f  p a r t i c i p a t e d  i n  
l  c a r e e r  t h e  s t u d y .  A  t o t a l  o f  6 0  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  s t a f f  w e r e  
·  s  f i e l d s  c o n t a c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y  a n d  t h e r e  w a s  7 3 %  r e s p o n s e  r a t e .  
·  - ; d  t h a t  A  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  a  r e s e a r c h  
,  · : c a t i o n  a s s i s t a n t .  c p u t  o f  t h e  6 0  c o p i e s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  l i b r a r y  s t a f f ,  
·ecord~ 4 4  ( 7 3 % )  w e r e  d u l y  c o m p l e t e d ,  r e t r i e v e d  a n d  u s e d  f o r  t h e  a n a l y s i s .  
- ·  3 9 -
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T a b l e  1 :  D i s t r i b u t i o n  a n d  r e t u r n s  o f  q u e s t i o n n a i r e  l b y  U n i v e r s i t y  S t a f f  
U n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  ( a )  ( b )  
( c )  
( d ) l  
C o p i e s  %  o f  
C o p i e s  r e s p o n s e  
d i s t r i b  c o p i e s  
r e t r i e v e d  
r a i t e  
u t e d  d i s t r i b u t e  
[ ( c ) / ( a ) * 1  0 0 ]  
d  
B e l l s  U n i v e r s i t y  
o f  
2 0  3 3 . 3  1 2  2 7  
T e c h n o l o g L _  
C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  
4 0  6 6 . 7  3 2  ' 7 3  
T o t a l  6 0  1 0 0  4 4  
I  ·1  o o  
T a b l e  1  r e p r e s e n t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  r e t u r n s  o f  c o p i e s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b y  
u n i v e r s i t y .  
T a b l e  2 :  Q u a l i f  
- - - - - - - - - - - - -
d  W o r k S  f  t h  d  
- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - -
Q u a l i f i c a t i o n  
F r e g u e n c y  
%  
S t a t u s  F r e q u e m c y  
%  
B L S  
2 5  A s s i s t a n t  
1 5  
3 4  
L i b r a r i a n -
L i b r a r i a n  I I  
M L S  1 0  2 3  
L i b r a r i a n  ! - S e n i o r  
4  
0 9  
L i b r a r i a n  
P h D  
-
-
P r i n c i p a l  
-
L i b r a r i a n - D e p u t y  
U n i v e r s i t y  
L i b r a r i a n  
O t h e r s  2 3  5 2  U n i v e r s i t y  2  0 5  
L i b r a r i a n  
O t h e r s  2 3  
5 2  
T o t a l  4 4  
1 0 0  T o t a l  
4 4 /  
1 0 0  
T a b l e  2  p r e s e n t s  t h e  q u a l i f i c a t i o n  a n d  w o r k  s t a t u s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  I n  t e r m s  o l  
t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s ,  2 5 %  o f  t h e m  h a d  B L S  d e g r e e s ,  2 3 %  h a d  M L S  d e g r e e s ,  n o n e  
h a d  d o c t o r a l  d e g r e e s  a n d  5 2 %  h a d  S S C E .  T h e  t a b l e  a l s o  p r o v i d e s  t h e i r  wor~ 
s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  r n o s t  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  
( 3 4 % )  w e r e  i n  t h e  l o w e r  l e v e l  p o s i t i o n s  w h i l e  t h e  paraprofessiona ~s w e r e  m a i n ! )  
l i b r a r y  a s s i s t a n t s .  
- 4 0 -
~ '  
' -i i  , ,  
I  ,  
r  
I  '  
1 1 , .  
/ \ !  
\ 1 \  (  
t c '  
-. 1  
t  i f  
c  
p  
I '  
( _ '  
!  
r  ,  . . .  
. . .  ~,n 
·  . , n s e  
- · ) * 1 0 0 ]  
1 ·  1 n a i r e  b y  
%  
3 4  
0 9  
I  
I  
I  
I  
I  
1  o 5  
1 - -
5 2  
1 0 0  
n  t e r m s  o f  
·  e e s ,  n o n e  
.  t h e i r  w o r k  
•  1 '  l i b r a r i a n s  
; r e  m a i n l y  
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D a t a  A n a l y s e s  a n d  F i n d i n g s  
Carec~r C o m m i t m e n t  
T a b l e  3 :  C o m m i t m e n t  t o  C a r e e r  
- - - - -
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
B e l l s  U n i v e r s i t y  o f  C o v e n < . l l n  
e r s i t y  
T e c h n o l o g y  
C a r e e r  
- - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
A r e  y o u  Prof~ 
P a r a p r o f e s s i  P r  ofession~ls r o f e s s i o n a l s  
c o m m i t t e d  
s s i o 1 1 1  o n a l s  
t o  y o u r  a l s  
c a w e e r  
- - - - - - - - - -
- -
i'l~ 
%  
%  
N  
%  
N  
%  
- - - - -
Y e s  
7  1 0 0  1 0  
0  1 4  
' 1 0 0  
1 8  1 0 0  
- - - - -
N o  
-
- -
-
- -
- - - - - - - - - - -
P e r c e n t , a g e s  a r e  p r o p o r t i o n s  o f  r e s p o n d e n t s  f r o m  e a c h  u n i v e r s i t y  w h o  a f f i r m e d  
t h e i r  c o m m i t m e n t  
A l l  s a m p l e d  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  s t a f f  a f f i r m e d  t h a t  t h e y  
w e r e  c o m m i t t e d  t o  t h e i r  c a r e e r  a s  s h o w n  i n  t a b l e  3 .  T h i s  i s  e x p e c t e d  a s  i t  i s  r a r e  
t o  o p e n l y  a d m i t  n o n e  c o m m i t m e n t  t o  o n e ' s  c a r e e r .  
T a b l e  4 :  L e v e l  o f  C o m m i t m e n t  
- -- - - -
L e v e l  o f  B e l l s  U n i v e r s i t y  o f  
C 1  
v e n a n t  U n i v e r s i t y  
C o m m i t m e n t  T e c h n o l o g y _ _  _ _ _  
- - - - - - -
P r o f e s s i o n  P a r a -
Profe~ s i o n a l s  
Para~ 
a l s  p r o f e s s i o n a l s  
p r o f e s s i o n a  
I s  
r -o / o  
- - -
- - - - - - -
N  
N  %  
N  %  N  %  
- - - - - -
J : ! ] g _ b _ ! y  Committ_~_ 
5  f  1  2  
4 0  
' 1 1  
- -
- - - - r - - - -
C o m m i t t e d  2  2 9  3  6 0  
' )  
d  
7 9  
8  
4 4  
2 1  ' 1 0  5 6  
- - -- -
t - - - ·  
- - - - - - -
N o t :  c o m m i t t e d  
. .  
- -
- -
-
- -
- - - - - -
- - - - · - - - - - - - - - -
N o t  h i g h l y  
-
_ ,  
-
. .  
-
- -
c o m m i t t e d  
- - - - -
! - - - - · -
- - - - - - -
7  
1 0 0  
I "  
1 0 0  
1 4  
. )  
1 0 0  
1 8  
1 0 0  
r  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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P e r c e n t a g e s  a r e  p r o p o r t i o n s  o f  r e s p o n d e n t s  f r o m  e a c h  u n i v e r s i t y  w h o  m e n t i o m  
v a r i o u s  l e v e l s  o f  c o m m i t m e n t  s t a f f  1 1  
a t t e n (  1  
T a b l e  4  r e p r e s e n t s  v a r i o u s  l e v e l s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s '  c o m m i t m e n t  t o  t h e i r  c a r e E  t r a i n i 1 ,  
7 1 %  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  f r o m  B U T  a s  a g a i n s t  / ' 9 %  f r o m  C U  s h o w  t h a t  t h t  a c q u 1  ·  
a r e  v e r y  c o m m i t t e d  t o  t h e i r  c a r e e r .  P r e p o n d e r a n c e  o f  p a r a p r o f e s s i o n a l s  i n  U  p r o f E  
t w o  l i b r a r i e s  a l s o  i n d i c a t e d  c o m m i t m e n t ,  6 0 %  a n d  5 6 %  r e s p e c t i v e l y .  t h e i r  , ,  
H o w  C o m m i t m e n t  i s  s h o w n  
T a b l e  5 :  H o w  c o m m i t m e n t  i s  s h o w n  
S h o w i n g  C o m m i t m e n t  B e l l s  U n i v e r s i t y  o f  
t o  C a r e e r  
T e c h n o l o g y  
( B U T )  
P r o f e s s i  P a r a -
o n a l s  
p r o f e s s i o  
n a l s  
-
N  
%  
N  
%  
R e g u l a r  a t t e n d a n c e  o f  
5  7 1  
-
-
p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s  
P a y m e n t  o f  a n n u a l  4  5 7  
-
-
m e m b e r s h i p  d u e s  
A t t e n d a n c e  o f  4  
5 7  
-
-
c o n f e r e n c e s  
P a r t i c i p a t i o n  i n  i n - 5  7 1  3  6 0  
h o u s e  t r a i n i n g /  
w o r k s h o p s  
E m b r a c i n g  b e s t  7  1 0 0  4  8 0  
p r a c t i c e s  
O t h e r s  
5  
7 1  
3  
E > O  
e m b r ,  
p a r a r · r  1  
m e e 1 1 1  
I I  
l;~ 
C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  
a  
, ,  
( C U )  
c  
C l  I  
e  I  I  
P r o f e s s i o n a l s  P a r a -
a  
( "  '  
p r o f e s s i  r <  
1 1 '  ~ 
o n a l s  
N  %  N  %  
T  
r  
; '  • I  
7  5 0  -
-
I  
I I -
I  .  
I t  I  
8  
5 7  
I  
- -
r - J  
,  I  
I  
1  I  
I  
I I  
1 2  
8 6  
- -
- -
8  5 7 1  
1 5  
8 3  i  
I  
I  
8  5 7  1 8  
1 0 0  I  
I  
9  
6 4  7  3 9  
< I  
~ 
P e r c e n t a g e s  a r e  p r o p o r t i o n s  o f  r e s p o n d e n t s  f r o m  e a c h  u n i v e r s i t y  \ N h o  m e n t i o n  · _  1  
h o w  c o m m i t m e n t  i s  s h o w n .  
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•  
;  I D Y  . . .  
·  ·  ; ( )  m e n t i o n e 1  
i h e i r  c a r e e r  
'  ' W  t h a t  t h e '  
' > n a l s  i n  t h r  
· e  
r s i t y  
n a  
J r  
q n  
\ I  
r a -
J f e s s i  
a l s  
%  
-
-
- f - - · -
-
· - - -
~ ~ 
8 3  
-
f  
1 0 0  
3 9  
- · - - - - - -
m e n t i o n e r  
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R e s u l t s  i n  tablE~ 5  r e p r e s e n t  h o w  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  
s t a f f  i n  t h e  i n s t i t u t i o n s  u n d e r  s t u d y  s h o w  c o m m i t m e n t  t o  t h e i r  c a r e e r .  R e g u l a r  
a t t e n d a n \ G e  o f  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  p r o f e s s i o n a l  
t r a i n i n g s / w o r k s h o p s  a n d  o t h e r s  s u c h  a s  f i n d i n g  n e w  w a y s  o f  d o i n g  o l d  t h i n g s  a n d  
a c q u i s i t i o n  o f  h i g h e r  d e g r e e s  w h i c h  r a n k e d  8 3 %  r e s p e c t i v e l y  r e p r e s e n t  h o w  
p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  i n  B e l l s  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y  s h o w  c o m m i t m e n t  t o  
t h e i r  c a r e e r .  O n  t h e  c o n t r a r y  p a r a p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  s a m e  i n s t i t u t i o n  r a n k e d  
e m b r a c i n g  b e s t  p r a c t i c e s  h i g h e r  t h a n  a n y  o t h e r  v a r i a b l e  ( 8 0 % ) .  N o n e  o f  t h e  
p a r a p r o f e s s i o n a l s  i n  B U T  c h o s e  t h e  o p t i o n s ,  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  o f  p r o f e s s i o n a l  
m e e t i n g s ,  p a y m e n t  o f  a n n u a l  m e m b e r s h i p  d u e s  a n d  a t t e n d a n c e  o f  c o n f e r e n c e s .  
T h i s  i s  e x p e c t e d  a s  m o s t  p a r a p r o f e s s i o n a l s  d o  n o t  a t t e n d  p r o f e s s i o n a l  
m e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  n e i t h e r  d o  t h e y  p a y  a n n u a l  d u e s  s i n c e  m o s t  o f  t h e m  
a r e  n o t  q u a l i f i e d  t o  r e g i s t e r  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  b o d y .  A t t e n d a n c e  o f  
c o n f e r e n c e s  r a n k e d  h i g h e s t  8 6 %  a m o n g  C U  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  w h i l e  
e m b r a c i n g  b e s t  p r a c t i c e s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n - h o u s e  t r a i n i n g / w o r k s h o p ,  1  0 0 %  
a n d  : 3 3 %  r e s p e c t i v e l y  r a n k e d  h i g h e s t  a m o n g  t h e  p a r a p r o f e s s i o n a l s .  O t h e r  
r a n k i n g s  a r e  a s  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  5 .  
T a b l e  6 :  R e a s o n s  f o r  C a r e e r  C h o i c e  
R e a s o n s  f o r  c a r e e r  c h o i c e  
.  P r o f e s s i o n a l  P a r a p r o f e s s i o n a l  
A  c a r e e r  i J  c h o s e n  b a s e d  o n  
M e a n  
M e a n  
3 . 6 1  3 . 4 7  
p a s s i o n  
M a n y  p e o p l e  p i c k  u p  c a r e e r s  b a s e d  
3 . 3 3  3 . 3 9  
o n  u n i v e r s i t y  q u a l i f i c a t i o n ( s )  
B a s e c l  o n  p e r c e i v e d  b e n e f i t s  
3 . 5 7  
3 . 6 9  
d e r i v a b l e  f r o m  b e i n g  i n  t h e  
p r o f e s s i o n  
Reco~1nition a c c o r d e d  t o  ; : ,  c a r e e r  
3 . 2 9  3 . 3  
T h e r e  i s  n o  o t h e r  c a r e e r  t o  f i t  i n t o  1 . 8 6  2 . 0 8  
A c c i d e n t a l l y  f o u n d  m y s e l f  i n  t h i s  1 . 9 6  2 . 2 2  
c a r e e r  
' - - - - - - - ·  
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F i g u r e  1 :  D i s t r i b u t i o n  o f  R e s p o n d e n t s  a c c o r d i n g  t o  R e a s o n s  f o r  C a r e e r  
C h o i c e  
C h a r t  T i t l e  
a m  P r o f e s s i o n a l s  M e a n  •  P a r a p r o f e s s i o n a l s  M e a n  
' i \ r  1 ! "  ' 1 \ f  I f  ' A A "  7 J c  
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T h e  m e a n  a n a l y s i s  o f  r e p o n s e s  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  s t a !  
u n d e r  s t u d y  o n  r e a s o n s  f o r  t h e i r  c a r e e r  c h o i c e  i s  a s  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  6  a s  w e i  
a s  f i g u r e  1 .  A n  a v e r a g e  o f  3 . 6 1  p r o f e s s i o n a l s  a s  a g a i n s t  3 . 4 7  p a r a p r o f e s s i o n a l !  
a g r e e d  t h a t  a  c a r e e r  i s  c h o s e n  b a s e d  o n  p a s s i o n .  T h e r e  i s  a n  a l m o s t  e v e r  
d i s t r i b u t i o n  i n  a v e r a g e  o f  r e s p o n s e s  b y  b o t h  p r o f e s s i o n a l s  a m  
p a r a p r o f e s s i o n a l s ,  3 . 2 9  a n d  3 . 3 0  r e s p e c t i v e l y ,  o n  r e c o g n i t i o n  a c c o r d e d  t o  '  
c a r e e r .  A n  a v e r a g e  o f  1 . 9 6  p r o f e s s i o n a l s  a n d  2 . 2 2  p a r a p r o f e s s i o n a l s  a f f i r m e (  
t h a t  t h e y  a c c i d e n t a l l y  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  c a r e e r .  O t h e r  r e s p o n s e s  a r e  a !  
p r e s e n t e d  i n  t a b l e  6  a n d  f i g u r e  1 .  
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l . , n l  
Motiv.~. 
T a b l e  '  
M ~ • .  
o t h e r .  
a r o u n u  
A t t e n u  
profe~ 
c o n f c , .  
O t h e r :  
T a b l e  ' l  1  
s t a f f  i n  1 1  
5  p a r a p :  1  1  
a g r e e  U1 .  
D Y  . . .  
' : a r e e r  
·  l i b r a r y  s t a f f  
·  l e  6  a s  w e l l  
· · o f e s s i o n a l s  
l r n o s t  e v e n  
· '  J n a i s  a n d  
o r d e d  t o  a  
,  1 l s  a f f i r m e d  
,  1 s e s  a r e  a s  
N I G E R I A N  L I B R A R Y  L I N K :  A  J o u r n a l  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  V o l .  1 0  N o s .  1  &  2 ,  O c t ,  2 0 1 2  P p .  3 5 - 4 8  
M o t i v a t i o n a l  F a c t o r s  i n  C a r e e r  C o m m i t m e n t  
T a b l re  7 :  M o t i v a t i o m1 1 l  f a c t o r s  i n  C a r e e r  C o m m i t m e n t  
I~VIotivational 
B e l l s  U n i v e r s i t y  o f  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  
f a c t o r s  
T e c h n o l o g y  
I  
P r o f e s s i o n  
P a r a - P r o f e s s i o n  P a r a -
a l s  p r o f e s s i o n  
a l s  p r o f e s s i o n  
a l s  a l s  
-
N  %  N  
%  N  %  N  %  
R a p i d  ~romotiorn 
7  1 0 0  
5  1 0 0  1 4  1 0 0  1 8  1 0 0  
R e t i r e m e n t  
7  
1 0 0  
5  
1 0 0  1 2  
8 6  
1 7  9 4  
b e n e f i t s  
1 - - - -
AdE~quate w o r k i n g  4  
5 7  3  6 0  1 4  1 0 0  9  5 0  
f a c i l i t i e s  
G o o d  a l l o w a n c e s  7  
1 0 0  5  1 0 0  9  6 4  1 8  1 0 0  
G o o d  s a l a r y  6  
1 0 0  - -
5 -
1 0 0  1 1  
7 9  
1 8  1 0 0  
~~c:kage 
R e c : o g n i t i o n  b y  
4  
5 7  
1  2 0  1 3  9 3  4  2 2  
o t h e r  c o l l e a g u e s  
G o o d  w o r k i n g  4  5 7  
5  
1 0 0  
9  
6 4  1 1  6 1  
c o n d i t i o n  
C r e ! a t e s  a  g o o d  
5  7 2  
-
-
1 1  7 9  1  0 6  
p l a t f o r m  f o r  
n e t w o r k i n g  w i t h  
o t h e r  d o l l e a g u e s  
a r o u n d  t h e  w o r l d  
A t t e n d a n c e  o f  4  
5 7  
- -
1 2  
8 6  
1  0 6  
p r o f e s s i o n a l  
c o n f e r e n c e s  
- -
O t h e r s  
1  1 6  
4  8 0  5  3 6  2  
1 1  
- - - - - - - - · -
T a b l e  7  r e p r e s e n t s  f c : 1c t o r s  t h a t  m o t i v a t e  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  
s t a f f  i n  t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s  u n d e r  s t u d y .  T h e  t a b l e  s h o w s  t h a t  7  p r o f e s s i o n a l  a n d  
5  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  r e p r e s e n t i n g  1 0 0 %  r e s p e c t i v e l y ,  a l l  f r o m  t h e  B U T  
a g r e e  t h a t  r a p i d  p r o m o t i o n  i s  a  m o t i v a t i o n a l  f a c t o r  i n  c a r r i e r  c o m m i t m e n t .  
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Th i ~ 
A  t o t a l  o f  1 4  p r o f e s s i o n a l  a n d  1 8  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  f r o m  o f h e i
1  
r e p r e s e n t i n g  1 0 0 %  a l s o  r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y  a b o u t  t h e  p l a c e  o f  r a p i d  p r o m o t i ot r e n •  
i n  c a r r i e r  c o m m i t m e n t .  O t h e r  m o t i v a t i o n a l  f a c t o r · s  t h a t  a t t r a c t e d  h i g h  p o s i t i v e m f  
1  
'  
r e s p o n s e  i n  b u t  i n c l u d e  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  r e p r e s e n t i n g  1 0 0 % ,  ~1ood a l l o w a n c e 1h ? w '  
a n d  g o o d  s a l a r y  p a c k a g e .  E a c h  o f  t h e  a b o v e  r e s p o n s e s  a t t r a c t e d  7  p r o f e s s i o n al f r l n ( , ,  ·  
a n d  5  P a r a p r o f e s s i o n a l s  r e p r e s e n t i n g  1 0 0 %  i n  e a c h  c a s e .  T h e  m o t i v a t i o n i b u l l  
1  
f a c t o r  f o r  C U  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r a n k i n g  a r e  a d e q u a l g r e  
1  
w o r k i n g  c o n d i t i o n s  w i t h  1 4  o r  1 0 0 %  r e s p o n d e n t s ,  r e c o g n i t i o n  b y  o t h e r  c o l l e a g u e  
9 3 % ,  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  a t t r a c t i n g  8 6 %  o r  1 2  r e s p o n d e n t s .  A m o n g  t h  
p a r a p r o f e s s i o n a l s ,  g o o d  a l l o w a n c e s  a t t r a c t e d  · 1  0 0 %  r e s p o n s e ,  g o o d  s a l a r  
p a c k a g e  1 8  o r  1 0 0 %  r e s p o n s e  r a t e .  A s  f o r  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s ,  1 7  o r  94~ 
r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y .  T h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  o t h e r  f a c t o r s  a r e  a s  e n u m e r a t e d  i  
t h e  t a b l e .  
D i s c u s s i o n  
R e i  
A d ' ;  
T h e  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  b o t h  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r  
s t a f f  a g r e e d  t h a t  t h e y  a r e  c o m m i t t e d  t o  t h e i r  c a r e e r s .  A t t e n d a n c e  o f  conference~Ad . 
p a r t i c i p a t i o n  i n  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s  a n d  p a y m e n t  o f  m e m b e r s h i p  d u e s  r a n k e  c  
h i g h e s t  a m o n g  p r o f e s s i o n a l s  o n  h o w  t h e y  s h o w  c o m m i t m e n t  t o  t h e i r  c a r e e r  ·  
h o w e v e r ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  p r o f e s s i o n a l  i n - h o u s e  t r a i n i n g s / w o r k s h o p s  e : m  
e m b r a c i n g  b e s t  p r a c t i c e s  r a n k e d  h i g h e s t  a m o n g  t h e  p a r a p r o f e s s i o n a l s .  T h i :A ; e
1 1  
•  
r e s p o n s e  i s  e x p e c t e d  a s  m o s t  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a r e  n o t  q u a l i f i e d  t r
0  
r e g i s t e r  w i t h  t h e  l i b r a r y  p r o f e s s i o n a l  b o d y  i n  N i g e r i a .  R e s p o n s e s  f r o m  t h e  s t u d  
a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c a r e e r  c h o i c e  o f  b o t h  t h e  p r o f e s s i o n a l s  a n r  
p a r a p r o f e s s i o n a l s  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y  i s  m o s t l y  p r o m p t e d  b y  p a s s i o n ,  2 1  o r  1 o m  
a n d  1 7  o r  7 4 %  p r o f e s s i o n a l s  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l s  r e s p e c t i v e l y ,  u n i v e r s i t :A r y  
q u a l i f i c a t i o n  2 1  a n d  2 3 ,  p e r c e i v e d  b e n e f i t s  d e r i v a b l e  f r o m  a  c a r e e r  1 0 0 %  i n  b o t l E I I · ·  
c a s e s .  I  c ,  ·  
H o w e v e r ,  2 0  o r  9 5 %  o f  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  1 0  o r  4 3 %  d i s a g r e e c  
t h a t  a  c a r e e r  i s  c h o s e n  b y  a c c i d e n t .  T h e  m a j o r  m o t i v a t i n g  f a c t o r s  o f  t h e  t w cF  
c a t e g o r i e s  o f  l i b r a r y  s t a f f  i n c l u d e  r a p i d  p r o m o t i o n ,  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s ,  g o o c  e r '  
a l l o w a n c e s  a n d  s a l a r y .  
C o n c l u s i o n  
T h e  p a p e r  e x a m i n e d  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  c a r e e r  c o m m i t m e n t  o  
p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  s t a f f  i n  t w o  p r i v a t e  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  i r  
O g u n  S t a t e .  C a r e e r  c o m m i t m e n t  r e s u l t s  i n  g r e a t e r  e m p l o y m e n t  o u t p u t .  
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F r e ,  
•  
• r l Y  
N I G E R I A N  L I B R A R Y  L I N K :  A  . l o u r n a l o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  V o l .  1 0  N o s .  1  &  2 ,  O c t . ,  2 0 1 2  P p .  3 5 - 4 8  
T h i s  s t u d y  r e v e a l e d  a m o n g  o t h e r  f i n d i n g s  t h a t  l i b r a r i a n s  a r e  m o r e  c o m m i t t e d  t o  
t r a m  C L  t h e i r  c a r e e r  w h e n  c e r t a i n  f a c t o r s  a r e  p u t  i n  p l a c e  b y  t h e  e m p l o y e r .  T h e  s a m e  
I  J r o m o t i o r  t r e n d  o b t a i n s  i n  o t h e r  f i e l d s  o f  e n d e a v o u r .  B y  w a y  o f  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
' l  p o s i t i v f  e m p l o y e r s  s h o u l d  s e e k  w a y s  o f  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  m o t i v a t i o n  t o  l i b r a r y  s t a f f ;  
l l o w a n c e s  h o w e v e r ,  l i b r a r y  s t a f f  s h o u l d  b a s e  t h e i r  c a r e e r  c h o i c e  o n  p a s s i o n  r a t h e r  t h a n  
· e s s i o n a l !  f r i n g e  b e n e f i t s  a c c r u a b l e  t o  a  c a r e e r .  A  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  b e i n g  i n  a  j o b  a n d  
1  
> l i v a t i o n a  b u i l d i n g  a  c a r e e r  s h o u l d  b e  w e l l  s p e l t  o u t .  T h i s  w i l l  s e r v e  a s  a  d r i v i n g  f o r c e  t o  
a d e q u a t €  g r e a t e r  c a r e e r  a c h i e v e m e n t s .  
o!leag ue~ 
' ' l o n g  t h e  
~n ci s a l a r y  
'  . ·  o r  9 4 ° / c  
1  1 e r a t e d  i n  
R e f e r e n c e s  
A d a n u ,  T .  S .  A . ,  a n d  A m e k u e d e e ,  J .  ( 2 0 1  0 ) .  F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  c h o i c e  o f  
' l < = i l  l i b r a r y  l i b r a r i a n s h i p  a s  a  c o u r s e  o f  s t u d y  a t  t h e  d i p l o m a  l e v e l  i n  G h a n a .  
l : : n e n c e s  I n f o r m a t i o n  D e v e l o p m e n t ,  2 6 ( 4 ) ,  p p . 3 1 4 - 3 1 9  
·~~ r a n k e d  A d e y e m o ,  D .  A .  ( 2 0 0 3 ) .  C a r e e r  c o u n s e l i n g  f o r  d e v e l o p m e n t .  I n :  0 .  A .  B a m i s a i y e ,  
, . .  c a r e e r  I .  A .  N w a z u o k e  a n d  A .  O k e d i r a n  ( E d s . ) ,  E d u c a t i o n  t h i s  M i l l e n n i u m :  
J I ) S  a n d  I n n o v a t i o n s  i n  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e .  l b a d a n :  M a c m i l l a n  
; I s .  T h i s  A l e m n a ,  A .  A .  ( 1 9 9 ' 1  ) .  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p a s t  p o s t g r a d u a t e  d i p l o m a  s t u d e n t s  
1  ! 2 l i f i e d  t o  o f  
; ·
1 8  
s t u d y  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  l i b r a r y  a n d  a r c h i v a l  s t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  G h a n a ,  
I  c ' I S  a n d  L e g a n  1 9 8 1 / 8 2 - 1 9 8 7 / 8 8 .  A f r i c a n  J o u r n a l  o f  L i b r a r y ,  A r c h i v e s  a n d  
1  
o r  1  O O %  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e ,  1  ( 1  ) ,  p p . 4 5 - 5 0  
· n i v e r s i t y  A r y e e ,  S .  a n d  T a n ,  1 < .  ( 1 9 9 2 ) .  A n t e c e d e n t s  a n d  o u t c o m e s  o f  c a r e e r  c o m m i t m e n t .  
,  · ·  ,~ i n  b o t h  J o u r n a l  o f  V o c a t i o n a l  B e h a v i o u r ,  4 0 ( 3 ) ,  p p .  2 8 8 - 3 0 5  
E l l e m e r s ,  N . ,  G i l d e r ,  D .  a n d  H e u v e l ,  H .  ( 1 9 9 8 ) .  C a r e e r - o r i e n t e d  v e r s u s  t e a m -
r : i s a g r e e d  o r i e n t e d  c o m m i t m e n t  a n d  b e h a v i o r  a t  w o r k .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  
t h e  t w o  P s y c h o l o g y ,  8 3 ( 5 ) ,  p p . 7 1 7 - 7 3 0  .  
r  : s  g o o d  F e r r y ,  N .  M .  ( 2 0 0 6 ) .  F a c f . o r s  i n f l u e n c i n g  c a r e e r  c h o i c e  o f  a d o l e s c e n t s  a n d  y o u n g  
'  a d u l t s  i n  r u r a l  P e n n s y l v a n i a .  J o u r n a l  o f  E x t e n s i o n ,  4 4 ( 3 ) ,  p p .  1 - 6  
i ' r n e n t  o f  
I  r a r i e s  i n  
F r e e  D i c t i o n a r y  ( 2 0 1  0 ) .  M o t i v a t i o n .  R e t r i e v e d  0 6 / 1 0 / 2 0 1 0  f r o m  
h t t p : / / w w w . t h e f r e e d i c t i o n a r y . c o m / m o t i v a t i o n  
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•  
. .  
Y U S U F  &  I L O :  C A R E E R  C O M M I T M E N T  O F  S T A F F  I N  A C A D E M I C  L I B R A R I E S :  A  C O M P A R A T I V E  S T U D Y  . . .  
l s s a ,  A . O .  a n d  N w a l o ,  K .  I .  N .  ( 2 0 0 8 ) .  F a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  c a r e e r  c h o i c e  o f  
u n d e r g r a d u a t e s  i n  N i g e r i a n  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  s c i e n c e  s c h o o l.  
A f r i c a n  J o u r n a l  o f  L i b r a r y ,  A r c h i v e s  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e ,  1 8 ( 1  ) ,  p p . 2 :  
3 1  1  
O l a w a n l e ,  S . M .  a n d  A b a y o m i ,  0 .  K .  ( 2 0 0 6 ) .  L i b r a r i a n s h i p  a s  a  c a r e e r  c h o i c e  i n  
O g u n  S t a t e ,  N i g e r i a .  C h i n e s e  L i b r a r i a n s h i p :  A n  I n t e r n a t i o n a l  E l e c t r o n  
J o u r n a l .  A v a i l a b l e  o n :  h t t p : / / w w w . i c l c . u s / c l i e j / c i 2 9 0 A . h t m  ·  A b  ·  ·  
P a n ,  W .  ( 2 0 1  0 ) .  D e f i n i t i o n  o f  m o t i v a t i o n .  R e t r i e v e d  0 6 / 1 0 / 2 0 1 0  f r o m  T h ! "  
h t t p : / / e z i n e a r t i c l e s . c o m  eft~:. .  
P a v l i n a ,  S .  ( 2 0 0 7 ) .  C a r e e r  a n d  c o m m i t m e n t .  R e t r i e v e d  0 6 / 0 6 / 2 0 1 0  f r o m  a n c  
w w w . s t e v e p a v l i n a . c o m  T e 1  I .  
P o p o o l a ,  S .  0 .  a n d  O l u w o l e ,  D .  A .  ( 2 0 0 7 ) .  C a r e e r  c o m m i t m e n t  a m o n g  r e c o r d s  t h e  
m a n a g e m e n t  p e r s o n n e l  i n  a  s t a t e  c i v i l  s e r v i c e  i n  Ni~Jeria. R e c o r e  r e v r '  '  
M a n a g e m e n t  J o u r n a l ,  1 7 ( 2 ) ,  p p . 1 0 7 - 1 1 6  c o m i u •  
P o p o o l a ,  S .  0 .  a n d  Z a i d  ( 2 0 0 8 ) . S e l f  e f f i c a c y ,  w o r k  m o t i v a t i o n ,  l o c u s  o f  c o n t n  ~ser 
a n d  c a r e e r  c o m m i t m e n t  o f  m t e  l  
r e c o r d s  m a n a g e m e n t  p e r s o n n e l  i n  N i g e r i a n  F e d e r a l  U n i v e r s i t i e s .  J o u m  i~ter , ·  
o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e ,  5 ( 1  & 2 ) ,  p p .  5 - 2 4  t m Ji i .  ~ 
S h a n n o n ,  D .  M .  ( 2 0 0 8 ) .  S c h o o l l i b r a r i a n s h i p :  c a r e e r  c h o i c e  a n d  r e c r u i t m e n t .  s e r v .  
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  f o r  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e ,  4 9 ( 3 ) ,  p p .  2 1 !  K e 1  
2 2 9  u s e r  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  N e w s  S e r v i c e  ( 1 9 9 1  ) .  H o w  p e o p l e  c h o o s e  c a r e e r  p a t h s .  l n t
1  
• •  
R e t r i e v e d  1 0 / 1 2 / 2 0 1 0  f r o m  h t t p : / / n e w s . s t a n f o r d . e d u / p r / 9 / 1  / 9 ' 1  0 5 2 8 A r c 1 3 5:  ·  
h t m l  
a n  t ; , ,  
T a y l o r ,  S .  0 .  e t  a l .  ( 2 0 1  0 ) .  A  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  t h e  f a c t o r s  s h a p i n g  t h e  c a r e e r  p e r h .  
c h o i c e s  o f  L i b r a r y  S c h o o l  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a .  R e t r i e v e  r c . - ' ·  ·  
v t i l l l  
1 0 / 1 2 / 2 0 1 0  f r o m  w w w . r u s q . o r g  A c e .  
T e l l a ,  A . ,  A y e n i ,  S .  0 . ,  P o p o o l a ,  S .  0 .  ( 2 0 0 7 ) .  W o r k  m o t i v a t i o n ,  j o b  s a t i s f a c t i o n  w i t t  ·  
a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m i t m e n t  o f  l i b r a r y  p e r s o n n e l  i n  a c a d e m i c  a n  ·  ·  
r e s e a r c h  l i b r a r i e s  i n  O y o  S t a t e ,  N i g e r i a .  L i b r a r y  P h i l o s o p h y  a n d  P r a c t i c1  o r g "  
A v a i l a b l e  o n  h t t p : / / u n l l i b . u n l . e d u / L P P / t e l l a 2 . h t m  con·~
1 
· • ;  
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i n t e 1 ·  
b e a t ;  1  
b o o  I ·  
e f f e ,  ' · ·  
w i l l l  . .  ,  
